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Parque del De norte
I
Después de un accidente
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Ya se vía venir
El diputado sefior Pérez
Madrigai ha ingresado en
la minoría radical
MADRID, 21.-Se ha hecho publica
en el Gongreso la decisión del sexior Pé-
rez Madrigal, diputado que fue radical
socialista, reingresar, como así lo ha '
hecho, en la minoría radical.
Aller conocido este hecho ha sido
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El Consejo de ministros lm ca-
recido de interés
Seguir la nota oficiosa, se
han despachado minicamen-
te asuntos de trámite
MADRID, 21.-E1 jefe del Gobierno,
desde el Palacio Nacional, se ha dirigi-
do a la Presidencia para asistir al Conf
cejo de ministros, que ha comenzad 4 a
las once y media.
Los consejeros, a la entrada", no han
hecho manifestación alguna a los perio-
distas.
La reunión ministerial ha terminado
cerca de las dos de la tarde.
Se ha facilitado a la Prensa una bre-
visima nota oficiosa en la que se da
cuenta de la aprohacion y despacho de
varios asuntos de tramite de escaso in-
terés, ninguno de los cuales afecta a la
región aragonesa. .
Segfm han manifestado algunos mi-
nistros no se ha tratado del nombra-
miento de la persona que sustituirá al
señor Albornoz en la cartera de Justi-
cia.
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El Jefe del Estado. llega a
Madrid
El seiior Azai"\a .despacha
con el Presidente de la
Repmiblica
MADRID, 21.-Esta maimona ha llega-
do a Madrid, procedente de La Granja,
el Presidente de la Repliblica.
Minutos después ha llegado al Pala-
cio Nacional el sexior Azaria que llevaba
una abultada cartera.
Al salir ha dicho el jefe del Gobierno
a los periodistas que había saludado al
sexier Alcalá Zamora y que hacia puesto
a su firma decretos que careen de inte-
res.
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Firma del Jefe de Estadlo
Se nombra embajador de
Berlín .al ex ministro don
* -Li?-1;:"=*".;%';*;3' r
MADRID, 21.-Fntre los decretos que
hoy ha sometido a la Hrma del ]efe del Es-
tado el selior Acalia figuran los siguientes:
Nombrando embajador de Espafla en
Berlín al ex ministro de Estado don Luis
Zulueta.
Orden de entrega al Ayuntamiento de
San Sebastián del Palacio de Miramar.
Nombrando subsecretario del .ministerio
de Estado al señor Cruz.
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En Logro fio
Explosión de una bomba
en una fábrica de hacer
ladrillos
LQGRQNO, 921.-En una fábrica de
ladrillos denominada Tejerías Logrofle-
sas, propiedad de Basilio Lanera, situa-
da a unos dos kilómetros del Casco de la
población, en la carretera de Burgos,
hizo explosión esta noche, a las doce,
una bomba, que había sido colocada en
.una máquina de hacer ladrillos. La mé-
quina quedé inutilizada totalmente.
En dicha fábrica. que no funcionaba
desde hace bastante tiempo por falta de
demanda, se reanudaron los trabajos
hace una semana. La Empresa admitid
a varíes de los operarios que anterior-
mente le prestaban sus servicios, y
anuncié que paulatinamente iría admi-
tiendo a los demás que quedaron sin
trabajo al producirse el paro forzoso. Se
cree que se trata de un auto de Sabotaje
realizado por acuerdo de estos últimos
obreros.
La fzibriea quedaré paralizada Hueva-
mente durante unos cuantos días. Las
pérdidas asetenden a unas veinte mil
pesetas.
Manifestaciones delSr. Azaria
Antes de las vacaciones se
habré de cumplir el progra-
ma parlamentario del
Gobierno
MADRID, 2 1 .--[£sta tarde los periodistas
han sido recibidos por el se8or Ataxia.
El jefe del Gobierno ha dicho que en el
Consejo de esta mariana no se había trata-
do para nada del nombramiento de minis-
tro de Justicia.
Ha anunciado que por la tarde se cele-
braria otro Consejo de ministros en el
Congreso y que en él se trataría exclusiva-
mente del traspaso de Servicios a la Gene-
ralidad de Cataluña.
-€Y de las vacaciones parlamentarias..
ha preguntado un repórter.
-Por ahora nada. Primero hay que cum-
plir el programa parlamentario del Gobier-
no y después se-vera si hay o no vacacio-
nes.
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'Ayer celebré sesión ordinaria
el Pleno del Ayuntamiento. Los
acuerdos adoptados, por su
importancia,exigen una reseiia
amplia de todo lo tratado. Por
exceso de original aplazamos
hasta mañana su publicación.
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Manifestación en MédicoJ
La colonia española, al
frente de Ya cual iba el em-
bajador de nuestro país,
tributa un homenaje al
pueblo mejicano
Se Jarain a dos avenidas los
nombres de Replilalica Espacio-.
la y de Barlrerén y Collar
MEJICO, 21.-Mais dc treinta mil perso-
nas, la Colonia española integra y numero-
sisima muchedumbre, entre la que figura-
ban elementos de la intelectualidad mejica-
na, formaron hoy una imponente manifesta-
cién de gratitud a Méjico (tributada, es Cla-
ro por ) por los esfuerzos que aque-
' ""'"*"`*"" ' '¢`\ f. ~% n~¢mv~unms»~¢¥S=rkv ' in arf
los malogrados aviadores Barberán y C5;
llar. A la cabeza de la manifestación iba el
embajador de Espacia en Méjico.
Durante el desfile por las calles céntri-
cas, la multitud se entregó a entusiastas de-
mostraciones de afecto reciproco entre me-
jicanos y esparioles. Se oyeron muchos vi-
vas a Espolia y a Méjico, y cayó sobre los
manifestantes una verdadera lluvia de Ho-
res.
Los elementos directivos de las Socieda-
des espaxiolas, acompariados por el emba-
jador, subieron al Palacio presidencial, don-
de aguardaba el general Rodriguez, y le hi-
cieron entrega del mensaje de gratitud de
la Colonia. El general contesto en términos
de conmovedora cordialidad hacia Espuria.
A requerimientos de la muchedumbre
estacionada frente al Palacio presidencial,
hablaron desde uno de los balcones de di-
cho palacio el embajador de Espacia, sénior
Alvarez del Vallo, y el ministro de Relacio-
nes Exteriores, seriar Puig, quien pidió al
se13or Alvarez del Vallo hiciera saber en su
país hasta qué punto es cierta la Comuni-
dad de sentimientos entre España y Méjico,
de siempre unidos por vínculos raciales.
Dijo también el ministro que la fe que alen-
taba en los corazones generosos de los des-
aparecidos Barberán y Collar es la misma
del alma sonadora de la reina Isabel.
Se ha comentado mucho, y muy efusiva-
mente, el hecho de que por vez primera en
los anales mejicanos un representante di»
ploma tico haya hablado a los españoles allí
residentes, tanto como a los mejicanos, des-
de el Palacio presidencial.
Todo el comercio español y buena parte
del indígena cerro durante las horas de la
manifestación.
Existe el propósito de dar el nombre de
la Republica Española a una de las princi-
pales avenidas de la capital, y a otra, .los
nombres unidos de Barberzin y Collar.
Las sesiones parlamentarias
Suavizada Ya ohstruccién, se aprue-
han hasta el articulo 34 del proyecto
de ley de Orden P\ihlico
MADRID, 31.-A las cuatro de la tara
de abre la sesión el seHo1° Besteiro. Es-
casa concurrencia de diputados
Se aprueba el acta de la anterior se-
sién.
Se acuerda adquirir el Retablo del
Mar, obra magnifica del escultor Sebas-
tién Miranda.
Continua la discusión del proyecto de
ley de Orden P1iblico. SAP desarrolla con
normalidad. muy suavizada la obstruc-





Los diputados seriares Royo Villano-
va, Balbontin y Ortega Gasset (don
Eduardo) hacen hincapié pidiendo la
supresión del articulo que faculta a los
gobernadores civiles para la imposición
de determinadas multas.
Del aIjticulo primero que se discutía
. desde hace varios días, se ha llegado a
la aprobación del 34, lo que demuestra
que la obstrucción ha desaparecido.
Cerca de las nueve de la noche, el pre-
sidente de la Cámara ha suspendido el
debate y ha levantado la sesión.
No hace mucho y al dar a conocer
en estas columnas el historial de la
ganadería a que pertenecen los toros
que el día de San Lorenzo se lidiaren
en el coso taurino oscense, prometí
decir algo sobre la personalidad tau-
rina de los tres matadores contratados
para tal acontecimiento, y' /isla mi
promesa quiero cumplirla, siquiera
sea sucintamente, siguiendo el orden
de alternativa de los mismos.
Así, pues, hoy' lo dedico a Barrera.
A Vicense Barrera se le conoce ya
en Huesca, pues el mío pasado, todos
lo recordaréis, dejé gala e inmejora-
ble impresión, trasteando admirable-'
mente a un .mulo de Zalduendo y ha-
ciendo con él cosas primorosas qzie
salvaron la corrida, corrida que hu-
biera perdido el nombre de tal, si no
se esfuerza Vicente en dar la ñola de
que esldbamos en una Plaga de Toros.
Este mío vuelve Barrera a Huesca a
enfrentarse con ganado de pura casta
r contra Armzlllzlta y Ortega. ¿Qué
Nara Barrera? No soy yo el obligado
I pronosticar. Cada cual forme su jui-
cio.
Añora bien; como complemento a
nuestra impresión si 1/oy a decir algo
de la vida artística de Vicente Ba-
riera.
Barrera tomé la alternativa en su
pueblo natal, Valencia, el 17 de Sep-
tiembre de 1927, y, teniendo que lu-
char mucho _y salvando no pocas di -
cultades, logré ocupar un buen lugar
en las temporadas de 1928 y 1929, lle-
gando a la de 1930, en la que _ya sen-
t6 prmemente su fama de torero de
prz°112eVa calegoria, escalando uno de
los principales puestos de la baraja,
pues llegó a torear 69 corridas, que-
dando en tercer Jugar 'por el numero
de corridas toreadas.
Llegamos al mío 1931 y Lorea 70
corridas, perdiendo 16 por suspensio-
nes tra; re as, y' ' 1932 fontra-
W .~ * -»;,r -'>»-
En esas dos empora as tambzen que-
da en tercer lugar, alcanzando éxitos
rotundos en un 80 por no de sus ac-
tuaciones.
Barrera es de los toreros que derro-
chan arte, 1/alentia y alegría a pesar
de su nerviosidad y casi constante
movimiento, lo que hace que su toreo
no sea un toreo clásico; pero quigci
por esto mismo resulte extraordinario,
ya que sobre esos dos, pudiéramos de-
cir <defectos», ha creado' su técnica.
Es lo cierto que con su manera de
dominar a los toros con la muleta,
parece que juega con ellos como si no
\ existiera el peligro, que se adorna
desde el primer pase, creando algunos
de una alegría y ejecución tales, que
son de su peculiar repertorio, que no
se sujetan a una técnica determinada
_y que son como inspiración de un mo-
menlo.
Y si además de esta peculiaridad
artística, afiadimos su a_/icion, su
amor propio, celo y valor, quedan
justijicadisimos sus continuados éxi-
los, que hacen que su nombre sea im-
prescindible en todo cartel de impor-
tancia.
Es también Barrera un formidable
banderillero y' un 1/erdadero artiszfa
con el.capote, con el que ejecuta pre~
diosas /filigranas.
Barrera es uno de los toreros que
mas se han discutido en estos tiempos
y que mas pasiones ha despertado,
contancfo con muchos partidarios y
también adversarios. Estos aun Ir per-
donan y' pasan por que sus faenas sean
a veces moz/idas en extremo; pero con
lo que no transigen es con su descaro
para descabellar v os a todos los to-
ros que le tocan en suele. Para Ba-
rrera la hora suprema es algo serio.
Sin embargo, los demcis tercios los
domina como quiere, haciéndose aplau-
dir; y, partidarios o no, coinciden en
tributar ovaciones clamorosas al arte
y 1/oluntad del torero valenciano.
Así, pues, Barrera es el torero que
ha dado, da y puede dar mucho de si
para el sostenimiento de la fiesta; por
algo torea todas cuantas corridas
quiere y por algo se sostiene en lugar
preferente entre los de su clase.
Marmolillo.
Terminada la gran rebaja en
portátiles, empieza la de apa-
ratos de luz. Aproveche usted
esta oportunidad. Bazar Eléc-
trico, Coso Bajo, 77.
Y facilitarla aprobación del
proyecto de Ley de Orden
P\ibli¢G
MADRID, 81.-A primera hora de la
tarde se han reunido en una de las sec-
ciones del Congreso los miembros de la
Gomisién de Gobernación que ha. dicta-
minado el proyecto de,ley de Orden Pli-
blico y los diputados seriares Ortega y
Gasset (don Eduardo), Ayuso y Balbon-
tin, que mantienen la obstruceidn.
Se ha tratado de los votos particulares
y enmiendas presentadas por dichos di-
putados con objeto de suavizar la discu-
sién y facilitar la aprobación del pro-
yecto.
Los señores Ortega y Gasset, Ayuso y
Balbontin se ha referido a, las multas
que seglin el proyecto podrán imponer
los gobernadores civiles y las han con-
siderado improcedentes e inadmisibles.
Han anunciado que obstruecionarian
para evitar la aprobación de dicho
articulo.
La Gomisién ha prometido someter a
la consideración del Gobierno la modiE-




Una proposición de los so-
cialistas
Para que los tribunales mi-
litares no juzguen a los
hombres civiles
MADRID, 21.-La minoría socialista ha
acordado presentar a la Cámara una pro-
posicién, en el sentido de que en lo sucesi-
vo los tribunales militares no puedan juz-
gar a las personas civiles.
Parece ser que este acuerdo lo han adop-
tado al conocer la sentencia del Consejo de
Guerra que ha juzgado a los autores de los
sucesos de Castilblanco.
S u s c r i p c i 6 n
Donativos que para la formación de cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer: . .
1L§'us BtYi§afi," 2"brr .1rrT'3rrme"Lre rwuarIzari
tés, 2; Germen Ríos, 2; Angel de l a Pe13a,
2, Un oscense, 5, Manuel Plana, 2, ]osé Ma-
ria Coa rasa 5, Antonio Lacase, 5; Manuel
Gámez de la Torre, 5, Un oscense, 2; Euse-
bio Tornés, 3.
La suscripción continf1a abierta y los do-
nativos pueden entregarse en los estableci-
mientos de don Pascual Trices, don Agus-
tin Soler, don Vicente Galindo. Bar Os-
cense y Café Universal.
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Como recordaran nuestros lector, ha-
ce dos días dimos cueutaj de un acci-
dente del que había resultado grave-
mente herido el conocido y prestigioso
labrador oscense don Tomes Lasa osa,
que fue aprisionado por un carro carga-
do de trigo.
Desgraciadamente, el infortunado La-
Saosa. dejé de existir ayer tarde. ,
Lamentamos de todo corazón la des-
gracia y enviamos a la familia del fina-
do el testimonio de nuestro sentidísimo '
pésame.
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Saludamos ayer al distinguido joven Ma-
nuel Piero, prestigioso fabricante del ¢Anis
Compromiso», de Caspe.
- De Bagneres du Vigorrc (Francia),
llcgé cl simpático joven julio liscartin.
Sábado, 22 de Julio de 19:93-1"
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Otro Consejo de ministros
En él se ha ocupado \ini¢a-
mente del traspaso a la
Generalidad de los servicios
de Hacienda
MADRID, 21.--Confornlc había anun-
ciado el selior Azaria, a las seis de la tarde,
en el salen de ministros de la Chimara. se
ha celebrado Consejo.
La reunión ministerial ha terminado a
las siete y veinte minutos.
E1 presidente, a la Salida, ha dicho a los
periodistas que se habían ocupado exclu-
sivamente del traspaso a la Generalidad de
Catalulia de los Servicios referentes a Ha-
cienda. Se acordé llevar a cabo dicho tras-
paso mediante el oportuno Decreto.
E1 ministro de Marina, seriar Companys,
conferencié al salir del Consejo con los se-
liores Lluhi y Coromina y los tres cele-
braron extensa conferencia telefónica con
el scfior Macis, al que dieron cuenta de los
acuerdos adoptados.
El ministro de Instrucción Publica tam-
bien ha dicho a los periodistas que en el
Consejo se habían ocupado del traspaso
de los servicios de Segunda en sexianza.
El Señor Azaña ha manifestado que no
se habían ocupado del nombramiento de
directores generales. Ureicamente se había
designado a don Luis Doporto, actual go-
bernador civil de Valencia, para la Direc-
cién general del Instituto Geográfico y Es-
tadistico.
El jefe del Gobierno se ha despedido de
los reporteros diciendo que el ]efe del Es-
tado había firmado el nombramiento de
presidente del Tribunal de Garantías a fa-
vor de don Alvaro de Albornoz.
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A pcticién del público se rcprissaré hoy
la película I'ARE]AS MODERNAS.
En Barcelona
Un cura reducido a la mise-




BARCELONA, 21.-Esta mariana se
produjo un incidente frente al convento
de los Padres Dominicos, en la Calle de
Ausias Match, a causa de que entre los
mendigos que se hallaban a la puerta,
había un sacerdote que vestía el traje
talar.
E1 público, compadecido de él, le daba
limosna en abundancia, y desateudia, al
parecer,a los otros mendigos, quienes,
al observar que tenían un serio compe-
tidor, protestaron.
Cuando el sacerdote había recogido
una buena cantidad de monedas, sus
rivales protestaron con mes energía y
produjeron un fuerte escándalo, por lo
que los religiosos del convento se vie-
ron precisados a reclamar el auxilio de
la Guardia urbana, que acudió a aquel
lugar y obligó a retirarse a todos los
mendigos, incluso el cura, quien, inte-
rrogado, manifesté que se veía obligado
a pedir limosna por hallarse en la mi-
serla.
En un intento de atraco resulta muerto un Guardia civil.
Es encontrado uno de los atracadores
gravemente herido
]EREZ DE LA FRONTERA, 22.-El contratista de carreteras, don Francisco Garcia
y un hijo suyo, s,a1ieron en un automóvil llevando siete mil pesetas para el pago de jor-
males.
Unos desconocidos, pisto en mano, trataron de interceptar la carretera, pero el
conductor, acelerando, vir6 con rapidez logrando huir.
A1 llegar al pueblo inmediato, los ocupantes del coche dieron cuenta a la Guardia
civil de lo ocurrido. Volvieron al lugar del encuentro con el sargento y una pareja de la
benemérita. Los mismos individuos trataron de hacer parar el coche y al ver que iba
ocupado por Guardia civil hicieron una descarga, resultado muerto el guardia Enrique
Aznar y herido grave el sargento.
Poco después fue encontrado un hombre herido de bala en el hipocondrio. Se le_
conoce por el apodo de <El lobo» y es sujeto de pésimos antecedentes. Era uno .de los
atracadores.
La Asamlalea Nacional del Partidlo conservador
MADRID, 22.-Comenzé ayer la Asamblea Nacional del Par todo conservador, asis-
tiendo 529 delegados que representan a 380000 afiliados. Presidié don Migue1,Maura.
Se tomé el acuerdo de, si el partido llega al Poder, realizar inmediatamerlte la fevi-
sién de la Constitución y concertar un concordato con la Santa Sede.
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Actualmente se esté librando en una
parte del mundo descomunal batalla pa-
ra obtener los objetivos necesarios pre-
vistos en el famoso Informe Tanaca, in-
forme dirigido al emperador del Japón
por el barón Tanaca, jefe del Gobierno
en 1997, que explica los planes de con-
quista del Japony que cayo en manos
de las potencias sin que se sepa como y
que una editorial publico en Nueva
York al discutirse la necesidad .de forti-
Iioar las Filipinas por los yanquis.
La expansión ferroviaria en la Man-
ehuria y la Mongolia que es el primer
paso para la conquista de Asia, según
el plan Tanaca ha empezado a hacerse
efectivo según parece, con la compra en
300 millones de rublos del ferrocarril
del Este chino a los Soviets y con la pro-
xima rendición de Pekín a las tropas
niponas.
La actual guerra ruso-chino-japonesa
conocido el plan de conquista japonés
no es ningún secreto su solución y sus
complicaciones para nadie.
Resumiendo un articulo de Ya "Orien-
tal Economic Review» dice el <<Bul1etin
de San Francisco»_ ((El Japón descubre
que la Corea <<conquistada» Sigue perte-
neciendo en todo el sentido real de la
palabra, a los coreanos, y que todo
cuanto el Japón ha obtenido de su gue-
rra con Russia ha sido una carga de ad-
ministracion y gastos consiguientes y
un incrernento proporcional de compli-
caciones internacionales debidas a la
extensión de fronteras japonesas a con-
tinuacion de sus vecinos en el continente
Rusia y China». <<El Japón, como <<pO-
seedor» de Corea, se encuentra, econo-
mica y políticamente, en peor situación
que cuando se veía obligado a tratar
con dicho país como nación indepen-
diente».
La <<Oriental Economical Review» ob-
serva que los japoneses confían mejo-
rar la situación de Corea mediante la fu-
sion de los dos pueblos por el matrimo-
nio mixto. Pero esto significa un ade-
lanto de raza y la consiguiente aproxi-
macion social y económica podría ha-
berse efectuado antes de la. anexión y
habría sido mas fácil, probablemente,
sin la extinción de la independencia de
Corea, la cual ha agriado necesariamen-
te el sentimiento popular.
El conflicto actualmente por parte de
las autoridades chinas. esta en vías de
iixieiado gestiones "
La política del Japón esté condensada
en las palabras del ex ministro de Rela-
ciones y ex premier del imperio barín
Tanaka:
-Nuestra política, ahora como siem-
pre-dice-estuvo basada en el deseo de
vivir en paz con el pueblo chino.
Un Gobierno fuerte en China-ha de-
clarado-capaz de sostener su dominio
en todo el área de la República, seria
una bendición para el Japón. Nosotros
aplaudiremos el día que ello suceda;
porque cuando China se Ven libre del
caos que ha sido su plaga en tanios
años, el Japón incrementaré su comer-
cio y nuestra prosperidad, desaparecien-
do la zozobra constante en que vi-ven
nuestros connacionales.
_ La posición del Japón en el lejano
Oriente, es la de un guardián de paz.
No deseamos abandonar ese papel. Nues-
tros intereses económicos en China, tal
como existen, no constituyen conflicto
alguno para las aspiraciones políticas
de los nacionalistas, excepción hecha de
circunstancias que pudieran afectar a
nuestros derechos. En este punto debe-
mos trazar una línea muerta; y nosotr s
insistir siempre en que la vida y la pro-
piedad de los súbditos japoneses en
China, obtengan la debida protección.
Respecto a la actitud que asumiré el
Gobierno japonés sobre la desigualdad
de Tratados que China tiene concerta-
dos particularmente a aquellos que ga-
rantizan derechos extraterritoriales, el
ministro ha replicados
-No tenemos fundamentales; objecio-
nes que hacer hacia el abandono de esos
derechos, pero no creo, sin embargo,
que sea el tiempo oportuno para la re-
forma. Se debe aguardar a que termine
el desorden en Gliina y que se demues-
tre en ese país -su capacidad de asegurar
justicia tanto a los nativos como a los
extranjeros.
Respecto a la posibilidad de un cho-
que con la Rusia soviética, el informe
Tanaca es bien explicito y elato:
<<El camino de' hierro de la Manchuria
Meridional, no corresponde a nuestros
objetivos. Teniendo en cuenta nuestros
deseos actuales y nuestra actividad para
el porvenir, debemos controlar las vías
férreas de toda la Manchuria. En estas
condiciones estamos obligados a tomar
medidas agresivas en Manchuria sep-
tentrional. Pero si el camino de hierro
del Estado chino, perteneciente a Rusia
soviética, se desenvuelve en esta región,
a entonces nuestra nueva política conti-
nental recibiría un choque que provoca-
riaproximamente un conflicto inevita-
ble con Rusiaw.
Esta es la situación actual del conflic-
to chino-japonés en el que se prevé la
inevitable mediación de la Rusia sovié-
tica cumpliéndose al pie de la letra las
disposiciones del informe Tanaca que
tanta alarma produjeron en las canci-
llerias de Europa y América.




Cambio del 21 Julio de
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3por 100 en.
> 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »










|. Crédito B. Hipotecarlo 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100







Figueras . . .
Bonos oro...............
































e amol en el ex ramero
El Instituto Nacional del Vino, abre un
concurso destinado a la elcccién y adqui-
sicion de carteles, para la propaganda ge-
nérica del vino español, con arreglo a las
siguientes bases:
.° Al ser el objeto de este Concurso la
propaganda grafica en el extranjero de los
vinos españoles, el artista deberá tender
dentro de la mas absoluta libertad de eje-
cucion, a conjugar los motivos de arte pre-
ferentemente español que puedan servir
para componer un cartel vibrante y suges-
tivo al Servicio de esta propaganda.
2.0 El cartel se encabezara con el titu-
lo <Instituto Nacional del Vino>>, y la leyen-
da, podrá ser ¢Los mejores vinos, son los
vinos de Espar3a>> u otra que, con el mismo
con.tenido esencial, considere el artista mas
apropiada a motivo del dibujo.
3.0 El tamaño de los carteles será den
metro por ochenta. No se admitirán carte-
les apaisados, ni procedimientos que nece-
siten para su reproducción mas de seis
tintas. uf '
4.° Los originales serán entregados an-
tes del día 1.° de Septiembre de 1933, en
la Sección de Propaganda del Instituto Na-
cional del Vino, Plaza de la Lealtad 3, 4.°,
a cambio del oportuno recibo de los mis-
mos.
5.' Se establecen dos premios. De
5.ooo pesetas el primero, y de 1.500 pese-
tas el segundo. Los originales premiados
quedaran de absoluta propiedad del Insti-
tuto Nacional del Vino, el cual podrá re-
producirlos en la forma, tamaño y cantidad
que considere convenientes. Asimismo,
queda facultada la Comisión para tratar di-
rectamente con los autores de los carteles
no premiados y adquirir la propiedad de
los mismos.
6.° Los trabajos serán firmados con un
lema, y cn sobre cerrado bajo el lema de
cada trabajo, incluirán el nombre, apelli-
dos v domicilio del autor.
, u Los trabajos se expondrán al publi-
co en el domicilio del Instituto Nacional
del Vino, plaza de la Lealtad, 3, 4.°, los
días 1 al Ío de Septiembre 1933.
8.° El Instituto Nacional del Vino de-
signara un ]arado que no se hará publico
hasta terminado el plazo de presentación
de los trabajos, y que emitirá su fallo el
día 15 de Septiembre de 1933.
9.° Los carteles no premiados serán de-
vueltos a sus autores contra la presenta-
cion de; recibo Que se ms -
del fallo, pasados los cuales, los cúrteles se
consideraren abonados, pudiendo disponer
de ellos libremente y sin compromiso al-
guno, la sección de propaganda del Insti-
tuto Nacional del Vino.
Madrid, 17 de ]olio de 1933.-El vocal
delegado.
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rnnclos Pesetas
Tinto del país. 0,45 Litro
l\Ianchego............ 0,54 »
Carillena recio. de mucho
10060







Lira8. . . . . 63'20
Reich sm ark. 9'85
Telefónicas Ordinarias.
(Servicio facilitado por el Banco
Espafiol de Crédito.)
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dos gabinetes, con balcón a Ya Calle,
independientes.
Razón en esta Administración
color..............
Dorado seco, de buen pa-
ladar..... .
Clarete rosado. similar al
Rioja..............
Rancio y Moscatel......
ZUMO DE UVA. sin al-
cohol.............
MONTEARAGON, seco













Todos estos tipos, se sirven a domi-
Cilio, mm garrafas precintadas de 5, 10,




tado ZIMA. Pruébelo y
Lln gran film de actualidad que lleva la emoción al paroxismo
Magníficamente interpretado por
LENE nesvmcn y CLIVE BRCOCK
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. una cafetea exprés. de Ocho tazas,
marca Pavona, en excelente estado.
lnfprmes: Café Universal (Porches de
Para mañana, a las ,Cinco y media de la tarde, esta anunciada la celebración de un.
partido de futbol amistoso a beneficio de la Colonia de la Prensa, a jugar entre los pri-
merosequipos del Club Deportivo Huesca y el Club Deportivo Juventud de Lérida.
Sobre la valía de los conjuntos que alinearen ambos Clubs no es necesario hablar,
puesto que, dadas las actuaciones de los leridanos en Villa Isabel con ocasión de otros
encuentros, es suficiente el buen concepto que entre nuestros aficionados se tiene sobre
su Juego para que insistamos sobre su potencialidad. Sobremanera, contando la derrota
reciente de nuestro Huesca en el Campo Catalán, donde recordamos sucumbió por Cinco
tantos a tres.
En cuanto al Huesca, puede adivinarse que el rendimiento de su conjunto de mañana
será notable, por cuanto que el equipo va a ser no menos notable, se alinearan `en. sus
filas valiosos elementos locales y no locales. Mejor dicho, locales todos. »
Pepe Luis Costa, el atlético madrileño, vestirá una vez mas la camisa azulgrana, y el
defensa ex españolista De Mur, y en la actualidad jugador del C. D. Huesca, jugaré tamo
bien con los oscenses. Reaparecerá Puente en la meta y Montes en la delantera.
Hay que advertir que estos elementos, que en la temporada anterior, solo formaron
por el Huesca durante el campeonato de Liga, en la próxima figuraran entre nosotros
durante toda ella, actuando ya desde los campeonatos regionales. Por tanto, el encuentra
de mañana servirá para que los aficionados vean un adelanto de lo que se pretende sea
un formidable equipo.
Este, en definitiva, seré: Puente-De Mur y Larroche-Ramplén, Primo y Barrés,que re-
apareceré también, Valeta, Garcés, Laborda, Montes y Costa.
Es de notar que frente al juventud de Lérida, Borres puede ocupar sin desventaja el
puesto de l'I]€di(» Centro.
El partido daré comienzo a las cinco y media de la tarde, y a él, dado el fin benéfico
que tiene, es de esperar acudiré mucho pliblico.
A las cinco de la tarde se correré una gran Carrera ciclista para infantiles que se dis-
putarén valiosos premios, entre ellos una magnifica copa que nuestro compa13er0 de-
Prensa ¢Ze13ay» regala a quien alcance el primer lugar. Hay muchos inscritos, y la chava-
leria se advierte animadísima y caldeada para tan importante prueba. El recorrido será
lo suficiente para que los <<peques» den principio a la labor que según la organización .
van a desarrollar esta temporada. La salida se dará en el Parque del Deporte y la llegada
en el mismo sitio. Mariana daremos el recorrido, y' la lista de inscripción.
Se ha inscrito para la Carrera del día 30 el equipo Iberia de Zaragoza y de un momento
a otro lo harén los mejores ciclistas locales.
Se rumorea insistentemente que para la velada que se daré en Agosto, actuaré era
Huesca uno de los boxeadores de mes actualidad nacionales_ frente a un extranjero de-
potencia conocida. Además, se dice que la reunión seré, en absoluto, de las de gala.
Y así... Unaléstima. >
X.
En Adalnuesca
UN PAIAR DESTRUIDO POR
UN mcenmo
En Ada Huesca, una imponente tor-
menta ha descargado una chispa eléctri-
ca sobre el pajar propiedad de Román
I Nasarre Mata que se uncen °6 g_ dan-
"18 `pel:'%idas
materiales ascienden a unas 1.500 pese-
tas.
0 n E o N SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo 23
Reprise de la grandiosa superpro-
duccion Paramount.
Hablada en ESPANOL por' dobles
Diesel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranquen frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
La Casa Orbes dice a los oscenses que si la Comisión de Fiestas hubiera concedido
mayor importancia a la prueba ciclista del 13, dotándola de premios mayores, en Huesca
hubiera corrido Vicente Trueba Ricardo Montero, Federico Ezquerra y otros mes.
Parque no le gustara el al-
muerzo
Un bárbara maltrata a su
madre, de 82 arios
La benemérita de Castejón de Sobrar-
be da cuenta de un suceso u ha ro-
9
__du~c1do lndlgnaclonen aquel '~°°"*""
.,,.., I-A¢v1 .Lar v\.v1llU r.xaul;1SCO Terraza
Bielsa, de 46 años, casado, sujeto de pé-
simos antecedentes, maltrate de obra a
su anciana madre Cándida Bielsa, de
89 af1os de edad, porque no l e gusté el
almuerzo que le hizo, a base de sopas y
judías.
E1 bárbaro de Francisco, con una pie-
dra golpeé fuerte y repetidamente a su
madre causándole contusiones en la
trente, mufxeca, brazo y pierna, todas de
pronóstico reservado.
La mar re, presa de indescriptible pé-
nico, demandé auxilio, acudiendo su.
hijo Silverio, hermano de Francisco.
Este le golpeé también, huyendo al bos-
que denominado Sierra de Santa Bérba-
ra, en donde se oculté. Después de ince-
santes pesquisas ha sido detenido por la
Guardia civil, que lo ha puesto a dispo-
sicién del Juzgado.
En el vecindario ha producido el he-
cho enorme indignación.
lllllllllllllllllllllllllll 11l11I1n111nu11u1u1n1uun11n1nn
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca
interpretada por Marlene Dietrich y a
Chive Broock
Ooasién magnifica, y como mate-




EL PIIEBLO es el dial-io me-
for informado de política hi-
dréulicg y prolalemas agrarios.
(Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 libros de agua
Transparente, depurada por los medios mas modernos, es la Tercera <
en Espolia qué cuenta con esracicin depuradora, renovación constan-
cierno civil, cuyos informes favorables del sénior arquitecto e inspec~
for dé Sanidad, miembros de la junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espectáculos pliblicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, barios, etcétera, conceden a usted las
mayores garanfias sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mariana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mariana, reservado para señoritas. Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
funci6n de cie.
Entrada lirica, veinticinco céntimos. Esmerado Servicio de ambigli.
4
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» F. C. Norte de Espaf1a
» Ordinarias Azucarera
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Mariana slomingo, 25
Grandioso repriss`
Tueste diario de las me-
.jores calidades por el
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para todos los sus Go anemia. d¢bllldad general.
81808 cla. ala enslru
mes.
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DE VENTA EN TODAS LAS FARIVIACIAS













Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
HUESCA
EMBUTIDOS DEL PAIS- Los ME,_l0RE5-TR1-,
HAS PARA EMBUTIDOS LONGANIZA ES-
¢oso Galán, 20 Telf. 78 PEcIAI. PESCADO FRESCO sAI.AzoNEs
vagina 5
111111111111111111
E s E |_. m E J o n .E
Esta nueva Imprenta, dotada de los mis modernos
Elementos, realiza toda clase de trabajos ll pogréilcos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Ad mlnlstracién, Coso G. Hernandez, 46.
rami d son Ens i h
T Q E
n m I m acloneg
lnqpelenda, depres lo etc.
E ®"5¢*~¢!>*~='-'~!2v~=9~&'$-v1»@uu:= sszn-r9 1rsr-av¢n~m»a>~
IMPon1AN1ls1Mo= Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerrajeria
nEslnEnlo BAGE
IJ. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
l='ABRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
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Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas qufmicamcl-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y fintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
snnvIcIo ESDECIAL PARA BDDAS Y BANQIIETES
LEANDRQ LOHENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H I I E S C A
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
nralmas Mmaruues dc Muehlcs Mueles m Il ia Mnahlcs crnnnmirus
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
- Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramienfas.-Herlaies
. para obras, Clavazón, ef.. etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICULOS PARA REGALO.~HLILES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
- lo de Viaie.-Material eléc'rico.-Aparatos de luz.~Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
. y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
2 de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRE.clos I NcolvI PETIBI.Es
Tarjetas 'de visita, Sobres
Canas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
TOMA8 MART/N MARCUS
hlilurinl Pilular, s fl-"ll vuunn
Fid l U llé
novelos
MUE LES
L A g ti








BAULES VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs'
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
Fábrica y talleres: Padre Huesca, 11
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarno para construir su nido




Plaza du la llulversIllall,ll Iulétanu as l-luEscA
Coco G. Hernández, 9-u_
Artigas, 10
I
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Suscripción
Trimestre..... 6 pts.
Rimero suelto. 1o cts.
las tortas, dobladillos y demás queda
un beneficio de un 150 por loó.
El aumento que los obreros pana-
deros pedimos supone al primero de
los arriba pitados patronos quince
pesetas diarias y al segundo seis pese-
tas y, proporcionalmente, igual a Ins
demás.
Ahora el pueblo, el Linao pagano,
que juzgue si nuestras peticiones son
o no justas; nosotros. por nuestra
parte, estamos dispuestos a defender-
las como sea, porque suponen el pan
de nuestros hijos y nuestra dignidad
de clase. El Comité de huelga.
Nota-Se dice que también pedi-
mos cuarto de bario, esto suponemos
que nadie lo creeré; lo que pedimos
es una palangana y una toalla, porque
no queremos lavarnos la cara en el
mismo pozal que se usa para echar el
agua para amasar, por estar esto en
contra dé todas las reglas de hig\ene.
Publicamos el anterior manifiesto
porque, como muy bien dicen los obre-
ros, el asunto tiene, no cierto interés
local, sino mucho interés local.
El manifiesto se repartió hace tres
días. En él se nacen afirmaciones de
tal em/ergadura que, de no ser cier-
tas, bien merecía la pena el desmen-
tirlas. Hasta ahora, que sepamos, no
se ha hecho así. Por lo tanto hemos de
creer en la 1/eracidad de lo que en ese
escrito se a rma.
Y ya no sólo se trata de mejorar la
-s41éuac iéwde en , ~cau.ser. nwy
respetable y digna de atenazan. Se
trata del vecindario todo que paga el
pan a mayor precio de cuando el tri-
go iba bastante mas caro, contribu-
yendo, con su perjuicio, al pingue
negocio de los patronos panaderos.
Por /soy no queremos opinar por
nuestra cuenta. Creemos decir bastan-
i f l cli P 9 e I te cede
Andrés Cavero Casaylias
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
Gasimiro l.arrosa
Corredor de toda clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5' HUESCA

















Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,7, Humedad
rela!iva,45 por 100. Velocidad en 24 horas, 1400 kil6-
metros. Estado del cielo, variable. Tempera-
tura máxima a Ya sombra, 50,2. lb. mínima id., 17'5
ídem en tierra,14'5. Oscilación termométrica. 12.7
Apostillas a un articulo
Es de absoluta necesidad la construc-
cion del Canal del Cinca si se quiere que
Monegros riegue. Suprimir tal Canal equi-
valdria a quitar la dotación de agua de la
zona, y eso en Castellano se llama desarti-
cular el Plan general de Riegos y arruinar
la región.
En el célebre articulo que comentamos
de don Darío Pérez se hacen afirmaciones
muy peregrinas. Conociendo el terreno se
ve que para que el agua pueda ir a Mone-
gros, necesariamente tiene que pasar por
la collada de Tardienta, y ésta todos sa-
bemos que esta situada en la Cuenca del
rio Cinca, pues sus aguas van al Flumen,
que es afluente del Alcanadre, .que a su
vez lo es del Cinca. No vemos, pues, el
chiste del <Canal del Cinca al Cinca pasan-
do por el Gallego». No somos técnicos en
la materia, pero si conocedores del terre-
no, y con algo de sentido comic podemos
hacer nuestras deducciones.
Siempre hemos creído que el llevar el
agua del Cinca a la Sotonera no tenia mas
objeto qué ir embalsándola en este Panta-
no para Soltarla cuando hiciera falta por el
Canal de Monegros, y por esto encontra-
bamos justificado el trozo que el Canal del"
Cinca entraba en la Cuenca del Gállego.
Si el Pantano de Mediano fuese lo Sufi-
ciento grande para almacenar el agua y
sacarla con arreglo a las necesidades, nos
parece que se podría suprimir este trozo
de Canal y hacer que entrase directamen-
te en el de Monegros en las cercanías de
Tardienta. D8 todos modos, ese trozo de
quince kilómetros poco mas o menos, no
es causa suficiente paraunalograr un Plan
perfectamente estudiado.
~Lo que nos parece una idea descabella-
da, es la que apunta el autor del articulo
que apostillamos, de haber una elevación
en yaz del Canal del Cinca, para subir el
agua a Monegros. Si esto se hiciese se per-
deria el riego de toda la zona del Canal del
Cinca, y, además, si se había de regar toda
la extensión de Monegros, seria necesaria
una instalación de salto para producir elec-
tricidad, que, según los técnicos, no baja-
ria de 25.000 caballos, y otra nueva insta-
lacién para la elevación, y esto no se haría
sin un gasto de mas de sesenta millones de
pesetas. Además, estaríamos siempre ex-
Ginca?
puestos a la rotura dc una máquina y a
que se perdieran las cosechas, aparte de la
costosa conservación y explotación.
No, no nos cabe en la cabeza que pu-
diendo llevar el agua rodada por un Canal,
se recurra a medios artificiales que tan ca-
ros e inseguros son. A Julio Verne le pa-
receria bien esto, que, sobre todo, es muy
teórico, pero en la practica ya tropezaria-
mos con inconvenientes. Además, si no
hay agua en el Cinca para el Canal, tampo-
co la habrá para las imaginativas eleva-
ciones-
Hay personas tan vanidosas y pobres de
espíritu, que, cuanto hacen los demás, les
parece mal y tra+an de enmendarlo todo.
Menos mal si solo lo hacen por monoma-
nia, pero seria peor si encerrase intención
de mortificar y hacer daño, pues entonces
no lo toleraríamos.
Creemos que si se hiciese lo que preten-
de la fuente informante del articulista de
<<Heraldo de Aragom, seria una burla para
el país, pues ni se haría el Canal del Cinca,
ni las elevaciones por absurdas, y el resul-
tado seria que Monegros se quedaría sin
agua.
Nosotros no tenemos interés en modifi-
car el proyecto-sobre todo si las modifica-
ciones son tan fantásticas-, pero si desea-
mos que ese supe técnico que las concibe
nos deje en paz de una vez y no se preocu-
pe de nosotros para nada. Tenga por des-
contado que no hemos de ir a buscarlo
ahora, como tampoco fuimos antes.
También nos sorprende pensando de
buena fe que se asuste ese fenómeno de la
ingeniería del transvase del Cinca al Galle-
go después de proponer él llevar las aguas
del Tajo a Almería. Hemos mirado mapas
y no vemos mas que cordilleras y monta-
nas; pero por lo visto hay cabezas privile-
giadas que todo lo Ven llano, sobre todo
aquello que les interesa.
Como final, diremos que todas las viabi-
lidades que apunta, no son suficientes para
convencernos de las ventajas que hace, y
que creemos que todo ello son malabaris-
mos y literatura para seguir molestando y
perjudicando a la zona que abarca el Plan
de Riegos del Alto Aragón.
z. z.
Del Gobierno civil Nom DE LA Ammón
Solución de un conflicto
de riegos
Ayer al medio día recibió el dignísimo
y celoso gobernador civil, don Pedro
Massa, a los periodistas, a quienes faci-
lité interesantes noticias.
Di 0 u por asuntos de riegos, y anteJ <I
la perspectiva de una Asamblea, se no-
taba en la villa de Almudébar cierto
malestar que hacia prever una situación 1
bastante grave, pues se temían sucesos.
Enterado el gobernador nervino ré\-
piamente con objeto de que el conflicto
que se iniciaba no llegara a declararse,
y para resolver justamente la cuestión
que había planteada impuso como con-
dicidn primordial la reforma del Regla-
mento por que se rige la entidad de rie-
gos y el nombramiento de nueva Junta
directiva, cuyos miembros ofrecieran
confianza a todos los regantes. Así se ha
hecho, habiéndose calmado los ánimos
y renaciendo la tranquilidad. que estuvo
a punto de ser seriamente alle-'ada.
Un conflicto social,
resuelto
En el despacho del gobernador se re-
unieron ayer cuatro delegados de los
obreros que trabajan en la carretera de
Santa Eulalia la Mayor y el contratista.
Los primeros habían presentado unas
bases de mejora de jornal. anunciando
la huelga en el caso de no ser acepta-
das. Lo que pedían los obreros era algo
que no suponía un gran dispendio para
el patrono.
El gobernador ha propuesto una fdr
mula que ha sido aceptada por ambas
partes, quedando solucionado el con-
flicto. En lo sucesivo se abonaré, a. los
peones un jornal de seis pesetas y los
despidos obligados se harén por turco
riguroso para evitar que haya privile-
gios.
Para fomentar la riqueza
frutera de la provincia
El sedar Massa. percatado de la im-
portancia extraordinaria que tiene la ri-
queza frutera en la provincia, a esta
cuestión dedica atención preferente.
Estudia el asunto en relación con los
contingentes de exportación. tomando
como base el pa,i'te trimestral que le
envía la Sección Agronómica,
Sindicato clausuiaxlo
El gobernador civil ha enviado a Bi-
Participa el primer jefe accidental de
Garabineros de esta capital, que el día
Q4 del actual y horas de las nueve a do-
ce de su maflana, por las fuerzas de Ca-
rabineros se efectuaren ejercicios de tiro
al blanco en el punto denominad <<Can-
taras de Fornil1os», destinado u tal
efecto.
Lo que se hace pliblico para conoci-
miento general y a fin de evitar cual-
quien accidente desgraciado.
Huesca. 21 de Julio de 1933.-El al-
calde. M. Sender.
En la Depositaria de este Ayuntamien-
to hélllanse a disposición de quienes
justifiquen su pertenencia, los siguien-





Lo que se hace pliblico, dando cum-
plimiento a lo preceptuado en el articulo
615 del Código civil vigente.




néfar dos delegados de su autoridad que
han procedidos la clausura del Sindi-
cato Unico, cuyos miembros han ejerci-
do coacciones y han promovido alboro-
tos con motivo de recientes sucesos ocu-
zjridos en dicha villa.
Hemos recibido la siguiente Carta:
Sindicato Unico de Trabajadores
de Huesca.-Seccién de Panaderos.
.Sr. Director de EL PUEBLO.
Muy sénior nuestro: Habiendo pu-
blicado esta Sección un manifiesto
que creemos de cierto interés local, le
adjuntamos un ejemplar, y le rogamos
lo inserte en el periódico que tan dig-
_ua,mente dirige.
Dándole gracias anticipadas, le sa-
luda s. s., por la Sección Panaderos,
el presidente, Tomes Bonet.
Huesca, 21 Julio-33.
Oonscientes de nuestra responsabi-
lidad, y cumpliendo un deber, como
es el de informar al pueblo y particu-
larmente a los trabajadores, del origen
y desarrollo del conflicto que actual-
mente sostenemos con nuestra avara
patronal, vamos a ilustrar a todos,
demostrando con cifras las razones de
nuestras modestas peticiones, para_
que, de una manera imparcial, el pue-
blo juzgue y sancione, nosotros, por
nuestra parte, no repararemos en me-
dios para demostrar la justicia que
nos asiste.
Los jornales que recibimos 'os
obreros panaderos son inferiores a la
mayoría del resto de los trabajadores
de la localidad; nuestra labor se des-
arrolla en locales faltos de toda con-
di<'i6n de higiene, con gran quebranto
para nuestra salud; nuestro trabajo
empieza a altas horas de la madrugada
y nuestra jornada es seguida, sin des-
canso. Todo así parece que debiera
estar mejor retribuido, pero sin em-
bargo, como decimos, nuestros sala-
rios son inferiores a los de los demás
gremios. QA qué se debe todo esto?
Nosotros, antes de hacer nuestras pe-
tioiones, hicimos un estudio para ver
si realmente se nos podía aumentar
nuestros salarios, porque, aunque les .
parezca mentira a nuestra cerril pa-
tronal, sabemos de números y tene-
mos la suficiente valentía para desen-
rnascararlos "y mostrarlos ante el
pueblo tal como son..
Los datos y cifras de gastos e in-
gresos que damos son verídicos y es-
tamos dispuestos a sostenerlo ante
quien sea y donde sea; podríamos
sacar.el beneficio liquido que obtienen
a todos los patronos panaderos, pero
este manifiesto seria demasiado ex-
ten30, solo vamos a hacerlo a dos
de los mas importantes del gremio,
que serviré, para saber las ganancias
de todos proporcionalmente.
Panadería de don Francisco Ayerme
Producclon media: diez sacas de
harina; valor por saca, comprando el
trigo segfm los precios del ario, re-
sulta un término medio de 57 pesetas
los loó kilos
Valor de los diez sacos de harina,
570 pesetas; valor de los jornales que
reinvierten para su fabricación, 45;
combustible, 9; fuerza motriz, 3; Re-
tiro Obrero y Seguro de Accidentes,
2,6o, Contribución, gastos de puerta
abierta y desgaste maquinaria, 5.
Total gastos, 634,60 pesetas.
De los diez sacos de harina salen,
a once arrobas de pan por saca, un
total de I I I arrobas de pan, que
6,90 pesetas la arroba resultan 765,90
pesetas. .
Total ingresos, 765,90 pesetas; total
gastos. 634,6o; beneficio liquido dia-
rio, 131,30 pesetas.
Panadería de don Ambrosia Palacio
Producción media: seis sacas de
harina; valor en pesetas, 342; jornales
invertidos en su fabricación, 21; fuer-
za motriz, Seguros y Retiro Obrero,
4,5o; combustible, 7; Contribución,
gastos de puerta abierta y desgaste de
agiles, 5.
Total de gastos, 379,50 pesetas.
De los seis sacos, a once arrobas
por saco, hace un total de 66 adobas,
que a 6,90 la arroba son 455,40 pese-
tas.
Por lo tantO. ingresan 455,40 pese-
tas; gastos, 37g,5o; total le quedan
diarias al patrono, 75,90 pesetas.
Los datos anteriores son del pan
corriente, en el pan llamado de prime-
ra hay una ganancia de un cincuenta




El proyecto de Riegos del Alto Aragón
sigue en ingente peligro
Hace algfm tiempo di la \'0Z (10 alarma,
y he decir con gran pena que esa alarma
Sigue en aumento, y Sigue en aumento
por la muy sencilla razón de que a
a ciertas personas les han hecho creer en
Madrid que no solo no corría peligro, sino
l que salía beneficiado el proyecto de Riegos
del Alto Aragón con el proyecto de Obras
Hidráulicas presentado por don Manuel
Lorenzo Pardo.
Quien ha hecho tal aflrmacion falta a la
verdad, sea quien sea y se llame como se
llame.
En ese proyecto del Señor Lorenzo Par-
do dice clara y terminantemente que las
aguas del rio Cinca y del rio Aragón (Ca-
nal de las Bardenas) no se deben utilizar
para el magno y redentor proyecto de Rie-
gos del Alto Aragón. .
Para ello saca cifras y mas cifras tan fal-
tas de verdad como sobradas de apasiona-
miento y odio.
Siras aguas del rio CINCA no se em-
plean para regar 98 Alto Aragón (So-
brarbe - S o no n tan 0 Mon'egros) donde
quiere vayan el selior Lorenzo Pardo? ,3Al
mar? Y yo le pregunto: Si llegan al mar sin
ser utilizadas para beneficiar a la Agricul-
tura, qué millones de pesetas anuales se
pierden-en el mar Mediterráneo proceden-
tes de nuestro Perineo y arrastradas por el
rio C1NCA>
No me cabe e la cabeza como un hom-
bre de la categoría de Lorenzo Pardo pida
la construcción del Pantano del Escalerón,
Pantano que una vez construida y termina-
da, como ya lo esta, la importante Acequia
0 Canal del Flumen, es innecesaria su cons-
truccion, pues la zona que habla de regar
dicho Pantanico la coge y muy ampliada la
Acequia 0 Canal del Flumen (Riegos del
Alto Aragón) y de riego mucho mas segu-
ro y regular, y con ello se evitaría la su-
perposicion de zonas, cosa de fácil evita-
cion, ya que el Flumen tiene otras tierras
que regar mas arriba, de superior calidad,
que hoy Carecen de riego y puede. dársele
muy fzicilmente. .
Pues ha de ver y comprender el señor
Lorenzo Pardo que el canon de riego será
mucho mas económico con aguas de Rie-
gos del Alto Aragón que con aguas de di-
ficil almacenamiento, como ocurre con el
Pantano de Belsué y su auxiliar el de Cien-
fuens.
Ante esta incertidumbre y carestía la
zona comprendida con el Pantanico del
Escalerón renunciaran al riego con aguas
de ese Pantano y pedirán, como ya lo han
hecho, con aguas de Riegos del Alto Ara-
gén, y que ya van regando, y se están cons-
truyendo acequias secundarias de indiscuti-
ble importancia.
Vea cómo uno de sus planes va por tie-
rra por antieconómico y alejado de la rea-
lidad de los hechos y de la pura verdad.
Habla del Pantano de la laguna de Sari-
f1cni1_ pllcdc ser un pzmtzum dv zona tan
limitada que para nada puede afectar sus
beneF1cios a la importante y sedienta zona
rionegrina.
Y ahora vamos a preguntar pmiblicamen-'
te al sexior Lorenzo Pardo lo siguiente:
Una vez lleno el Pantano de Barahona
que regula los riegos en el Canal de Ara-
gon y Catalulia, qué cantidad de millones
de metros cilbicos ~se pierden del CINCA
abajo sin ser aprovechados ni en las pro-
vincias de Zaragoza y Huesca?
Afirma que el rio ARAGON no lleva
agua suficiente para poder tomar agua para
el Pantano de la Sotonera. Para demos-
trarlo vengan aforos oficiales y no capri-
chosos de usted para poder demostrarla
todo lo contrario de lo que usted afirma.
por qué no ha de seguirse construyen-
do la presa del Pantano de la Sotonera
hasta darle la capacidad de los 190 mill0-
nes de metros cilbicos de agua que tiene
en el proyecto, y usted sólo quiere dejarlo
en unos 40 millones, reduciendo su capa-
cidad en unos CIENTO CINCUENTA
MILLONES con gravísimo perjuicio dc la
zona rionegrina de las provincias de Zara-
goza y Huesca?
4Por qué asimismo silencia depreciativa-
mente el importante Pantano de MEDIA-
NO de unos 300 millones de capacidad,
vaso regulador del Canal del CENCA y del
Pantano de la Sotonera? por qué los silen-
cia en su ya 'famoso proyecto de Obras
Hidrziulicas?
gP0r que Olvida y Calla el Pantano de Se-
negiié, de unos 100 millones de metros ci¢
bicos de capacidad, regulador de lasa guas
del importante rio Gállego y por lo tanta
del Pantano de la Sotonera?
Ante estas enormidades y otras muchas
que irzin saliendo, 4aun hay quien tenga va-
lor de decir que no peligra el proyecto,
aprobado por Ley especial de Riegos del
Alto Arag6nP
De prosperar el plan del sénior Lorenza
Pardo nos encontramos que como mínimum
se quitan a lo Zona interesada por Riegos
del Alto Aragón mis de NOVECIENTOS
MILLONES DE METROS CUBICOS DE
AGUA tan S610 de los ríos CINCA y ARA-
GON.
Y he dicho mínimum porque esa canti-
dad, dados los aforos realizados, subiría
bastantes millones mes, según el CINCA y
el ARAGON vienen demostrando desde
hace muchos años.
Para terminar, cada uno pensaré como
quiera, pero al fin y al cabo la zona es la
que tiene que ver y juzgarnos a todos, y
para ello es necesario que conozca estas
verdades, por tristes y desesperantes que
sean.
Locos. no: conscientes. si.
Jorge Cajal.
Huesca, 5 Julio 1933.
l)e <<La Voz de Monegros.».
SINDICATO DE RIEGCS DEI.
PANTANO DE ARGUIS
Debiendo este Sindicato proceder a la
reparación de determinadas obras que se
especifican en el pliego de condiciones
que quedaré. expuesto hasta el día 4 de
Agosto próximo en los locales, de la Ga-
mara de la Propiedad de Huesca, se abre
un concurso de proyecto y presupuestos
para las referidas obras, debiendo ser
presentados en pliego cerrado y a nom-
bre del sefmr Presidente del Sindicato,
indicando en el sobre el asunto que
en él se contiene.
El Sindicato se reserva la facultad de
adjudicar las obras al proyecto que con-
sidere mas beneficioso, siendo de cuenta
del contratista el page de estos anun-
cios. Se hace presente que el cemento
preciso, será suministrado por el Sindi-
eato.
Huesca, 20 de Julio de 1933.-El Pre
sedente. B. Arizén.
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Se ruega a todos los sus-
criptores que salgan de
veraneo y deseen recibir
el periódico en su nueva
residencia, que envíen no-
ta de la misma a la Ad-
ministracién (Cosa Gar-
cia Hernández, nuim. 45)
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Matadero pflhlicn
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30 kilos, 462'500.
Corderos, 40, kilos, 391'000.
Ternascos, 14, kilos, 74'300.
Terneras, 3, kilos, 314'000.
Vacas, 1, kilos, 259'000.
Total. reses. 88, kilos, 1.500,800.
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